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вание 164
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Russian State Vocational Pedagogical University (RSVPU), Yekaterinburg
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Video 254
К. В. Тюпькин, преподаватель кафедры музыкально-компьютерных технологий ГОУ 
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Music 259
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Старинная музыка или современная музыка? (О Международном Ин­
тернет-сообществе композиторов «VOX SAECULORUM»)
Е. A. Toporkova, head of the theoretical department, teacher of musical theoretical subjects, 
Art College, Nizhniy Tagil
Ancient Music or Modem Music? (About the International Composers' 
Internet-Community «VOX SAECULORUM»)
К. В. Тюлькин, преподаватель кафедры музыкально-компьютерных технологий ГОУ 
ВПО РГППУ (Екатеринбург)
Значение педагогического наследия К. Н. Игумнова для развитий ис­
полнительской стабильности у студентов-бакалавров
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State Vocational Pedagogical University (RSVPU)
The Meaning of the Pedagogical Impact of K. N. Igumnov on the Development 
of the Stability in Bachelors'Music Performing
М. Б. Кушнир, преподаватель МОУ ДОД «ДМШ № 2» (Тамбов)
Философский аспект музыкального искусства
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Информационные технологии в современном 
музыкальном образовании
Information Technologies in Modern Musical Education
А. И. Горемьтин, кандидат педагогических наук, доцент Мелитопольского государс­
твенного педагогического института (Мелитополь, Республика Украина)
К вопросу о молодежном музыкальном творчестве с помощью инфор­
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A. I. Goremychkin, candidate of education, reader, Melitopol State Pedagogical Institute, 
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Technologies
С. И. Сиротин, Заслуженный деятель искусств, член Уральского отделения Союза 
композиторов РФ, доцент кафедры музыкально-компьютерных технологий 
ГОУ ВПО РГППУ (Екатеринбург)
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S. I. Sirotin, Honoured Art Worker, member of Ural Branch of the Union of Composers, 
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Computer in the Work of a Musician
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и методики музыкального обучения Белорусского государственного педагоги­
ческого университета им. М. Танка (Минск, Республика Беларусь)
Общее музыкальное образование в Китае: тенденции и перспективы
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